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論 文 内 容 の 要 旨 
 本論文は、非線形 Schrödinger 方程式の解の漸近挙動を研究したものであり、全４章から構成されている。本論文
では特に、空間次元が３次元で、未知関数の２乗と未知関数の共役の２乗の１次結合である２次の非線形項を持つ非
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 証明は、非線形項が持つ振動の性質の利用により解の十分な時間減衰評価を得ること、及び用いられる関数空間の
指数の取り方の工夫に基づいている。 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
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